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ЛЕСНЫЕ И ТОРФЯНЫЕ ПОЖАРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ 
 
Пожары наносят огромный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью 
людей. Поэтому защита от пожаров является важнейшей обязанностью каждого члена общества и 
проводится в общегосударственном масштабе. 
Причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение 
правил пожарной безопасности, такое явление природы, как молния, самовозгорание сухой 
растительности и торфа. Известно, что 90% пожаров возникают по вине человека и только  
7–8% от удара молнии. 
Лесные пожары представляют собой неуправляемое горение растительности, 
распространяющееся по территории леса. В зависимости от того, на каких высотах распространяется 
огонь, лесные пожары подразделяются на низовые, подземные (торфяные) и верховые. 
В 2013 г. в республике произошло 272 лесных пожара, что в 2 раза меньше, чем в 2012 г. Общая 
площадь лесных пожаров составила 73 га. 
По причине нарушения населением правил пожарной безопасности в лесах произошло  
48 лесных пожаров, или 17,7% от их общего количества, в результате сельскохозяйственных палов, 
грозовых разрядов, по вине лесозаготовителей, экспедиций и других организаций –  
8 пожаров (2,9%). По неустановленным причинам произошло 216 пожаров, или 79,4% от их общего 
количества. Динамика лесных пожаров в Республике Беларусь представлена в таблице. 
 
Динамика лесных пожаров за 2000–2013 гг. 
 
Год 
Число лесных пожаров,  
случаев 
Лесная площадь, 
охваченная пожарами, га 
Сгорело и повреждено леса  
на корню, м2 
2000 2 569 1 760 38 539 
2005 1 114 322 6 332 
2010 607 423 2 165 
2011 433 152 4 197 
2012 544 176 7 675 
2013 272 72 1 572 
 
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в результате лесных 
пожаров сгорело и повреждено 1 572 м3 леса на корню и 143 м3 заготовленной лесной продукции. 
Всего ущерб, нанесенный лесными пожарами, составил 131,9 млн р. Кроме того, на тушение лесных 
пожаров и ликвидацию их последствий затрачено 154,3 млн р., из которых 94,7% (146,1 млн р.) 
приходится на расходы, связанные с тушением. Число лесных пожаров в Беларуси в 2013 г. 
существенно сократилось по сравнению с 2012 г. 
Согласно сообщениям МЧС, начиная с июля 2012 г. в Беларуси начало увеличиваться число 
природных пожаров. Максимальное количество возгораний в природных экосистемах фиксируется в 
июле – августе в восточных регионах страны, где выпадает мало осадков. Именно этим регионам в 
настоящее время также присвоен четвертый класс пожарной опасности (максимальный – пятый), а на 
большей территории страны – третий. 
В целом с начала года в Беларуси произошло 1 522 лесных и торфяных пожара, а также 
загораний сухой травы и кустарников, в том числе за июнь – август – 423. 
С целью профилактики лесных и торфяных пожаров недопустимо бросать в лесу горящие 
спички, окурки; разводить костер в густых зарослях; выжигать сухую траву на лесных полянах, в 
садах, на полях, под деревьями; оставлять костер горящим после покидания стоянки. 
 
